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Конституція України визнає 
землю основним національним 
багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави 
[1;1996. − № 30.− Ст. 141]. Зе-
мельні правовідносини суттєво 
впливають на формування пра-
вової держави, на розвиток її де-
мократичних принципів. Саме 
суспільство на підставі нових 
політичних та економічних змін, 
що відбуваються в країні, вима-
гає від влади вирішення відповід-
них питань, в тому числі й удоско-
налення безпосереднього конт-
ролю за використанням та охо-
роною земель у галузі земельно-
го законодавства.
Господарювання в аграрній 
сфері останніх років відбувалося 
без достатнього науково-методо-
логічного, організаційного й фі-
нансового забезпечення, що при-
звело до порушення практично 
всіх раніше існуючих науково 
обґрунтованих правил землеко-
ристування. Тривалий брак ефек-
тивних нормативних актів, що 
регламентують відповідальність 
за безгосподарське й нераціо-
нальне використання земель, 
дозволяє як землевласникам, так 
і землекористувачам по-спожи-
вацьки ставитися до основного 
національного багатства країни 
− землі. Вирощування сільсько-
господарських культур наразі 
здійснюється виключно за 
кон’юнктурою ринку, яка, ігнору-
ючи екологічні вимоги, диктує ви-
робникам вирощувати насампе-
ред так звані прибуткові культу-
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ри, що в подальшому негативно 
відбивається на знижені якості 
родючого шару ґрунту.
Ось чому серед важливих 
заходів захисту цього основного 
національного багатства країни 
виступає контроль з боку держав-
них органів за дотриманням пра-
вил землекористування. Конт-
роль з боку спеціалізованих кон-
тролюючих органів разом з про-
курорським наглядом і звернен-
нями громадян до компетентних 
органів і посадових осіб за захис-
том своїх прав у цій царині є ва-
гомим засобом забезпечення за-
конності й дисципліни в держав-
ному управлінні. Належне органі-
заційне-правове забезпечення 
контролю й нагляду в державно-
му управлінні, інших сферах 
діяльності людини має суттєве 
значення для налагодження 
ефективної роботи контролюю-
чих інституцій [3, с. 64–69].
Громадсько-правові відноси-
ни потребують реорганізації як 
державного, так і недержавного 
контролю і прокурорського нагля-
ду. Для цього потрібен комплек-
сний підхід до форм і методів кон-
трольно-наглядової діяльності, 
до шляхів підвищення їх ефек-
тивності й чіткого визначення 
повноважень контролюючих ор-
ганів. Вважаємо, що назріла та-
кож проблема часткового пере-
розподілу їх контрольних повно-
важень.
Як влучно зазначив В. М. Га-
ращук, контроль – це основний 
спосіб забезпечення законності 
й дисципліни в державному уп-
равлінні, один з його найважливі-
ших елементів. Без його органі-
зації і здійснення неможлива 
ефективна робота ні державного 
апарату, ні інших підконтрольних 
державних структур [2].
Із цього приводу підкресли-
мо, що результат контролю по-
лягає не тільки у виявленні пору-
шень, а й у застосуванні до по-
рушників відповідних заходів 
впливу шляхом притягнення їх до 
юридичної відповідальності.
Висвітленням проблемних 
питань відповідальності за пору-
шення законодавства про земле-
користування займалися такі на-
уковці, як С. Б. Гавриш, В. І. Де-
м ч и к ,  І .  А .  Д м и т р е н к о , 
В. І. Семчик, І. І. Каракаш, І. А. Ку-
я н ,  Ю .  С .  Ш е м ш у ч е н к о , 
М. В. Шульга, О. В. Стукаленко, 
А. П. Шеремет, М. В. Кочерга, 
Д. В. Якуніна та ін. Ними були 
розглянуті загальні засади при-
тягнення винних до адміністра-
тивної відповідальності за такі 
проступки, запропоновано харак-
теристику видових об’єктів зе-
мельних адміністративних пра-
вопорушень і розкрито стан нор-
мативно-правового регулювання 
цих правових відносин [5].
Роль законотворчості в кон-
трольній діяльності, її місце в 
системі правової регламентації 
останньої вимагають високого 
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наукового рівня правотворчих рі-
шень на всіх стадіях формування 
кінцевого результату розглядува-
ного процесу – правової норми, 
відображеній у нормативному 
акті. За цих підстав важливо за-
безпечити глибину й точність 
вивчення об’єктивних чинників, 
що визначають потребу в урегу-
люванні того чи іншого суспіль-
ного явища (предмета контро-
лю), напрямків і цілей такого впо-
рядкування.
На сучасному етапі для оп-
тимізації діяльності державних 
контролюючих органів прийнято 
низку нормативних актів. До них 
слід віднести насамперед Закони 
України «Про державний конт-
роль за використанням та охоро-
ною земель» від 19 червня 
2003 р., № 963 – ІV [1; 2003. − 
№ 39. − Ст. 350] і «Про основні 
засади державного нагляду (кон-
тролю) у сфері господарської 
діяльності» від 5 квітня 2007 р., 
№ 877 – V [1; 2007. − № 29. − 
Ст. 389], накази Міністерства аг-
рарної політики та продовольс-
тва України від 25 лютого 2013 р., 
№ 132 «Про затвердження По-
рядку планування та здійснення 
контрольних заходів з питань пе-
ревірки стану дотримання 
суб’єктами господарювання ви-
мог земельного законодавства» 
[4; 2013.− № 23. − Ст. 790] й від 
14 березня 2013 р., № 179 «Про 
затвердження Порядку одержан-
ня документів, матеріалів та ін-
шої інформації, необхідних для 
здійснення державного нагляду 
(контролю) за використанням та 
охороною земель» [4; 2013. − 
№ 31. − Ст. 1108].
У той же час ми не можемо 
стверджувати, що вказані пра-
вові акти розв’язали проблемні 
питання контролю, бо вони так і 
не змогли врегулювати питання 
взаємодії органів влади й органів 
місцевого самоврядування щодо 
здійснення спільних перевірок − 
безпосередніх підстав для вико-
нання контрольних функцій і не 
оптимізували порядок оскаржен-
ня дій посадових осіб контролю-
ючих органів.
За приклад відмітимо: в разі 
оскарження таких дій посадовців, 
як клопотання про надання доку-
ментів і повідомлення про виклик 
безпосередньо через суд, конт-
ролюючі органи можуть зіткнути-
ся зі спливом строків перевірки, 
зазначеної в наказі, стосовно 
притягнення до юридичної від-
повідальності, накладення ад-
міністративного стягнення за ре-
зультатами здійсненого контро-
лю та ін. Такі прогалини в зако-
нодавстві нівелюють ефектив-
ність контрольних заходів з боку 
державних органів.
Окремо слід зауважити, що 
клопотання про надання доку-
ментів, матеріалів та іншої інфор-
мації, необхідних для проведен-
ня державного нагляду (контро-
лю) за використанням та охоро-
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ною земель, не повинно бути 
включено до заходів контролю. 
Особливість цього документа по-
лягає в тому, що його зміст надає 
право державним контролюючим 
органам заздалегідь з’ясувати 
питання про потребу проведення 
подальшого контролю і притяг-
нення винних до юридичної від-




штовує на таку думку: необхідно 
законодавчо визначити форми 
контролю за використанням зе-
мель із зазначенням низки послі-
довних дій, які, у свою чергу, ма-
ють включати обов’язкові стадії 
його здійснення. До останніх, на 
нашу думку, бажано віднести під-
готовчу, аналітичну й підсумкову 
стадії, на кожній з яких виконува-
тимуться чіткі й послідовно випи-
сані (законодавчо закріплені) 
дії.
Відповідну увагу треба звер-
нути на посилення ролі всіх гілок 
влади щодо підвищення значен-
ня контролю, на більш цілеспря-
мований і плідний вплив на про-
ведення різноманітних перетво-
рень в Україні [2].
Ефективність застосування 
контролюючих дій суттєво зале-
жить від внесення належних змін 
до законодавства, що регулює 
земельні відносини в країні, що 
суттєво вплине на реалізацію ви-
мог до забезпечення раціональ-
ного використання, охорони й 
відновлення земельного фонду 
держави.
Вважаємо, що наші пропози-
ції сприятимуть діяльності де-
ржавних контролюючих органів з 
удосконалення земельних пра-
вовідносин в Україні і зниженню 
кількості правопорушень у зазна-
ченій галузі.
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Відповідно до статей 87 і 88 
Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК) установчими документами 
юридичних осіб можуть бути: ста-
тут, засновницький договір, уста-
новчий акт, меморандум [1; 2003. 
– № 40-44. – Ст. 356]. У ч. 2 ст. 87 
ЦК зазначається, що юридична 
особа приватного права може 
створюватися й діяти на підставі 
затвердженого  Каб інетом 
Міністрів України модельного 
статуту, який після його прийнят-
тя учасниками стає установчим 
документом. Спеціальним зако-
нодавством передбачається 
можливість діяльності юридичної 
особи на підставі положення. Це 
